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Siga o CBCE
Próximos eventos
- III Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer, XVII Seminário Lazer em Debate - de 28 a 30 de abril de 2018 – UFMS
- III Seminário Internacional de Políticas Públicas em Esporte – 25 a 27 de abril de 2018 - CUFPR-Curitiba
- Congresso Nordestino de Ciências do Esporte - FAMETRO - 16 – 18 Maio DE 2018
- VIII Seminário do ProEFE - UFMG, Belo Horizonte - 27  a 29 de junho. Inscrição de trabalhos: 23/04 a 21/05.
Editais abertos
Concurso para área de Educação Física na Universidade Federa do Vale do São Francisco (UNIVASF). Vagas para História 
da Educação Física, Lazer; Natação; Handebol, Gestão e organização de eventos esportivos. Inscrições até dia 9 de maio.
Inep seleciona revisores e colaboradores para a elaboração do ENADE 2018. Inscrições até dia 6 de maio.
VI Congresso Sudeste de Ciências do Esporte
Associado à SBPC
Abertura Oficial do Mestrado Profissional de Educação Física em Rede Nacional - PROEF
O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) é uma entidade científica que congrega pesquisadores 
ligados à área de Educação Física/Ciências do Esporte. Organizado em Secretarias Estaduais e Grupos de 
Trabalhos Temáticos, liderados por uma Direção Nacional, possui representações em vários órgãos 
governamentais. A anuidade do CBCE 2018 já pode ser paga. Confira os valores ofertados na primeira data 
que vai até o dia 30 de abril para cada categoria e os formatos de pagamento disponíveis no site do CBCE. 
Em setembro será realizado o VI Congresso Sudeste de Ciências do Esporte na FEF-Unicamp. 
Associados com anuidade de 2018 paga até dia 30 de abril terão isenção da taxa de inscrição. 
Fique de olho em mais informações através da página do evento!
.
Associe-se ao CBCE e venha fazer parte dessa história
Nos dias 12 e 13 de abril, foram realizados eventos referentes à inauguração do Mestrado Profissional em 
Educação Física em Rede Nacional. O Programa de Mestrado é um curso semipresencial com oferta 
nacional, realizado por uma rede de Instituições de Ensino Superior. Clique aqui e assista a aula 
inaugural pelo canal do youtube do NEaD.
Conferência Regional Latino-americana de Promoção de Saúde e Educação para Saúde da UIPES/ORLA
A VI Conferência Regional Latino-americana de Promoção de Saúde e Educação para Saúde da UIPES/ORLA
tem como tema “Objetivos do desenvolvimento sustentável e promoção da saúde no século 21: Ampliando 
conexões”. O evento acontecerá entre os dia 8, 9 e 10 de outubro, em Franca - SP. As submissões de trabalho 
estão abertas até o dia 30 de abril. Acesse aqui e confira mais informações.
